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7 8 9 10 11 12 13 
いも （人） （われ） （こふ） （おもふ） （あふ） （ゆく）1.03 
もの この みる 申す なし のたまふ おきな
1.48 1.44 1.35 1.31 1.19 1.15 1.05 
す おもふ よむ なし みる いと （この）1. 92 1. 70 1. 34 1.08 1.07 1.01 
わが す もの 'L 秋 （鳴く） （山）1.40 1.39 1.24 1.17 1.08 
よむ ふね ところ もの こと みる （或）1.63 1.60 1.60 1.17 1.14 1.12 
す 'L わが 身 花 秋 きみ
1.45 1.41 1.21 1.17 1.10 1.10 1.03 
こと なし ほど なる みる ものす もの
1. 78 1.48 1.47 1.12 1.10 1.02 1.00 
ごと をかし いみじ （わもふ） （なし） （ほど） （みる）1.36 1.28 1.04 
す おもふ （もの） （おぼす） （みる） （ほど） （この）1.47 1.19 
はベり 'L （もの） （いふ） （おもふ） （ほど） （との）1.05 1.00 
みる いと いみと おもふ （この） （ゃう） （ほど）1.34 1.31 1.13 1.02 
いと 人 （はべり） （なる） （また） （宮） （いふ）1.24 1.12 
（これ） （なし） （その） （いふ） （おもふ） （この） （たてまつる）
その （もの） （あるいは） （これ） （しる） （また） （世）1.07 
もの （心） （その） （おもふ） （しる） （みる） （よし）1.54 
（花） （春） （山） （みる） （風） （露） （道）
'L なし 山 （うし） （風） （しる） （おもふ）1.22 1.05 1.01 
（二） （ある） （その） （もの） （十） （三） （この）
集」は山内洋一郎「連歌謡葉の構造」（『国語語葉史の研究」第七輯）による。「現代
達夫『古典対照誇葉表』による。
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1 2 3 4 5 6 
万葉 わが みる あり きみ す なし1.94 1.59 1.50 1.48 1.26 1.03 
竹取 いふ あり こと す 人 かぐや姫2.87 2.30 2.11 1.89 1.84 1.58 
伊勢 あり をとこ 人 むかし をんな いふ3.16 2.89 2.50 2.15 1.95 1.93 
古今 人 あり おもふ みる なし 花2.35 1. 76 1.63 1.58 1.53 1.46 
土佐 いふ あり 人 す この うた3.55 2.95 2.28 1.86 1. 75 1.63 
後撰 あり みる なし 人 おもふ もの1.83 1. 79 1. 77 1. 77 1.61 1.46 
蛸虫令 あり す いふ おもふ 人 いと4.54 2.22 2.08 1.98 1.96 1.95 
枕 あり いふ いと 人 す もの2.32 2.24 2.17 2.04 1.99 1.63 
源氏 こと あり いと 人 'L なし2.31 2.14 2.04 1.80 1.64 1.61 
紫式部 人 いと す こと あり なし2.16 1.69 1.67 1.59 1.26 1.18 
更級 あり 人 す いふ なし ごと2.33 1.85 1. 77 1.66 1.44 1.35 
大鏡 こと この おはします す 申す あり2.46 1. 73 1.59 1.56 1.39 l.3q 
平家 たまふ す あり さうらふ 申す こと1.86 1.66 1.41 1.37 1.18 1.04 
方丈記 あり す 人 こと なし
，む
2.02 1.86 1.82 1. 78 1. 74 1.15 
徒然草 人 こと あり す いふ なし3.34 3~14 2.86 2.10 2.07 1. 78 
千句連歌 月 人 秋 身 'L （なし）1.53 1.22 1.19 1.12 1.03 
新菟撰玖i皮集 月 花 人 身
秋 見る
・2.12 1.84 1.67 1.41 1.31 1.27 
現九代十雑種誌 する いる いう 一（イチ）
こと ，（なる）2.98 1. 73 1.43 1.14 1.11 
『平家物語』は金田一春彦他 r平家物語総索引』による。『千句連歌』，『新撰菟玖波
雑誌』は，国立国籍研究所 r現代雑誌九十種の用語・用字』による。その他は，宮島、
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